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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. NI. de la comuni
°ación de 15 de Septiembre próximo pasado del Capi
tán general del Departamento de Cádiz, en la que in
dica «la posibilidad de disminuir el personal desti
nado en las distintas dependencias del Arsenal de la
Carraca, que indudablemente es mas del necesario»,
S. NI, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, tenien
do muy en cuenta lo conveniente que es reducir. en
lo posible, todos los gastos do los servicios en tierra
de la Armada, para dedicarlos al material en la
mayor proporción posible, dentro de los créditos' que
se conceden para la Marina, que por V. E . se formu
le razonada propuesta del personal preciso de todos
los Cuerpos, así patentados como subalternos y otros
de menor categoría de la Armada, para la buena y
económica gestión militar, industrial y administrati
va del Arsenal de ese Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su onocimien
to y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Octubre de 1903
EDUARDO COREAN.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de las consul
tas formuladas por los Sres. Capitanes generales de
los Departamentos de Cádiz y Cartagena con cartas
números 3 447 de 27 de Septiembre último y '2 622
de 3 del actual respectivamente, acerca de la Real
orden de 18 del próximo pasado mes, relativa á la
prolongación del tiempo de embarco del personal quela misma expresa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido resolver procede dar exacto cumplimiento á
cuanto indica la soberana disposición sobre que se
consulta en cuanto al mérito y recomendación que
alcanzan las clases que voluntariamente soliciten la
continuación de embarco cualquiera que sea la situa
ción en que el buque se eucuentre, debiendo ser con
secutivos los cl¿s años de permanencia en buque ar
mado. Respecto á los abonos de sueldos y. sobresuel -
dos por completo, habrá de esperarse á que rija el
presupuesto del próximo año, en el que ya se consig
nan las cantidades necesariaspara esta atención; y por
tlitin-to que en el nuevo reglamento de situaciones de
buques, próximo á publicarse, encontrarán resueltas
las dudas que sobre el particular puedan ofrecérseles. -
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como consecuencia á las referidas consul
tas.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sres , Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz y Cartagena.
PERSONAL
Juan GENEZAL DE LA MIMADA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3.246 en la que cursaba instancia, del capitán
de navío 1). Luis Bayo y Hernández Pinzón en peti
ción de prórroga de tiempo en el destino de coman -
clante de Marina & la provincia de Huelva, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien conceder al expresado jefe, un año de prórroga
en el mencionado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien nombrar ayudante del distrito de Adra, al te -
niente de navío de la Escala de reserva D. Juan Gon
zález Tocino, en relevo del teniento de navío D. Vi
cente Olmo, que se encuentra cumplido ensu destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardeY. E. muchos arios.
Madrid 3 deOctubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver sea desestimada la instancia cursada por
V. E del teniente de navío de 1. a clase D. Joaquin
Anglada y Raya, en solicitud de que se le conceda
prórroga en su destino de segundo comandante de la
provincia de Coruña, toda vez que no le es de aplica
ción la Real orden de 14 de Septiembre último por
haber sido relevado del expresado destino con ante
rioridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Octubre de 1903.
EDUARDÓ COBIAN.
-Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de navío de la Escala de
reserva D. Amando Pontes y Avila, ha tenido á bien
disponer pase á situación de excedencia. voluntaria
en esta Corte y Bilbao, debiendo cobrar sus haberes
por la Habilitación de Marina de aquella provincia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Octubre de 1903.
ElSubsecretario
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 2.429 de 12 del pasado, en la que cur
saba instancia del Alférez de navío D. Emigdio Igle
sias en solicitud de dos meses de licencia por enfer
mo' para esta Corte y Huesear (Granada) y al mismo
tiempo participaba que en vista del mal estado de sa
lud en que se encontraba dicho oficial le había anti •
cipado la expresada licencia; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al mencionado Alférez de
navío los dos meses de licencia que solicita y al mis
mo tiempo aprobar la determinación de V. E. con
cediéndole el anticipo de ella.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V.
de Octubre de 1903.
Sr. Capitán genera
E. muchos años. Madrid 5
•
El Subsecretario,
Jose de la Puente
del Departámento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder-dos meses de licencia por enfermo pa
ra esta Corte y Alhama al Teniente de navío D. Emi
lio Guisado y Rojas.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. encontestación á su carta nú
mero 3527 de 3 del cárriente.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario.
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte
é Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. Luciano Ma
dariaga y Fossi, en instancia cursada por V. E. con
carta oficial núm. 3.474 de 30 del pasado mes, ha te
nido á bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Cádiz, y al mismo tiempo se ha servido
aprobar el anticipo que V. E. le concedió para hacer
uso de ella.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su crmocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Octubre de 1903. •
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el alférez de navío D. José Maria
Dorda y Emparán, en instancia cursada por V. E.
con carta oficial núm. 2.409 de 11 del pasado mes,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia
para evacuar asuntos propios en Barcelona y Va
lencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
5 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío de 1.8 claFe don
Juan Carranza y Garrido, en instancia que cursó
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y. E con carta oficial núrn. 2.615 de 3 del corriente)
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia
por enfermo para Cabra (Córdoba),
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Octubre de 1903.
ElSubsecretario
Jose de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de ( 'arta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E nú
mero 2.454 de 14 del pasado con la que cursaba ins
tancia del alférez de navío D. José Caruana y Reig
en súplica de un aiio de excedencia voluntaria, y de
lo expuesto por la Dirección del personal de este Nii
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des
estimar dicha petición con arreglo á lo preceptuado
en los artículos 13 y 14 del Real decreto de 31 de
Diciembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. 'Madrid
5 de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el cabo de la 2.8 Compañía del pri
mer batallón del primer regimiento de Infantería de
Marina José Romero Vieytíz, sea pasaportado para
esta Córte como agregado á la Compañía de orde
nanzas; continuando perteneciendo corno efectivo al
expresado regimiento.
De Real orden coalunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo diga á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes .—Dios guarde á V. E muchos años,
—Madrid 12 de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el maestro armero de primera clase de Infante
ría de Marina, D. Antonio Pulido Peral, solicitando
un mes de ampliación á la licencia por enfermo que
le fué concedida por Real orden de 11 de Agosto úl
timo (B O núm. 90) teniendo en cuenta lo expuesto
en la certificación facultativa que acompaña; S. M. el
Rey (g. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su debido conocimiento.
y efectos; siendo resultado de su escrito núm. 2.583
de 30 de Septiembre próximo pasado —Dios guarde
á V. E. muchos años. —Madrid 12 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
lose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
—~00.-- -
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer
que los cabos de Infantería de Marina agregados á
esa Compañía, José Vazquez Rodríguez y Luís
Alcocer Coronado, causen baja en la misma, de -
biendo ser pasaportados con urgencia para los De
partamentos de Ferrol y Cartagena respectivamente
á continuar sus servicios, toda vez que pertenecen
como efectivos al segundo y tercer regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 12
de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Al Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: En vista de lainstanciapromovida por
el oficial segundo del cuerpo de secciones de archi
vo de Marina D . José A. Bonet Chapela en súplica
de cesár en la situación de excedencia en que se en--
cnentra y pasar al servicio activo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con el dictálnen de la Direc
ción del personal de este Ministerio, y teniendo en
cuenta que el interesado se encuentra dentro del nú
mero de plantilla •reglamentaria, ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita, con destino al Departa.
mento de Ferrol donde existe vacante de su clase.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi -
nistro del ramo, participo á Y. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y como resultado de su
carta oficial núm. 3.325 cursando la instancia.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Octubre
de 1903.
ElSubsecretario,
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida por el oficial 3 ') que fué del Cuerpo de
Secciones de Archivo con destino en el Apostadero
de Filipinas, D. Timoteo Legazpi y Valencia, en sú
plica de que con arreglo á lo dispuesto en el Real de
creto de 10 de Junio de 1902, se le conceda pensión
remuneratoria en espera de la resolución de su ins
tancia de 13 de Junio de 1899; S. M. el Rey (q. D. g.)
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de acuerdo con el parecer de la Dirección del perso
nal de este Ministerio, se ha servido resolver que no
Procede la concesión de haber alguno al interesado,
interin no sea resuelto el expediente de reto bilitación
en el Cuerpo que se le instruye por haber sido sepa
rado del mismo en 5 de Jnlio del 99 y sea aclarado
si tiene derecho á continuar perteneciendo á la Ar
mada. Es así mismo la voluntad de S. M se interese
del reconocido celo de V. E. la mayor actividad po
sible en la tramitación del expediente mencionado, el
cual se mandó insti uir por soberana disposición de
30 de Octubre de 1900 reiterada por otra de 2 de Mar
zo del ario último.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo participo á Y. E. para su conoci
miento y como resultado del indicado recurso que
fué cursado por V. E. con escrito número 2 473 de
16 del pasado.—Dies guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr. : Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el escribiente de 2.a clase
del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina
D. Diego González y González, en súplica de que se
le conceda ingreso en el turno para cubrir destine de
su clase en la Estación naval de Fernando Póo, S. M.
de acuerdo con el parecer de la Dirección del perso
nal de este Ministerio, se ha servido acceder á lo
deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á Y. E. para su conocimiento y en con
testación á su carta oficial número 2.493 cursando
el indicado recurso.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid ti de Octubre de 1903.
El Subsecretario.
Josd de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
dONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.566 de '26 del mes último, con la que cursa
instancia del segundo condestable graduado de al
férez de Artillería de la Armada, D. Fernando Asen -
cio Martinez, en súplica de que se le conceda la vuel
ta al servicio activo, y para el Departamento de Car
tagena a que pertenece, S. M. el Iey q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien ac
ceder á la petición del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
9 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
.Tose'de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de (arta
gena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sir.: Como resultado de la carta de V. E.
número 3 528 de 3 del actual, con la que cursa instan
cia del tercer condestable José Lindado Almap,ro, en
súplica de que le sea concedido el pase á la situación
de excedencia voluntaria para las provincias de-Cá
diz y Sevilla; S. M. el Rey (g. D. g. ), de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
i
de este Ministerio, ha tenido á bien conceder el pase
' á la referida situación, con medio sueldo al recurrente,
el cual percibirá sus haberes por la Habilitación de
la sección de condestables de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1 tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años,
1 —Madrid 9 de Octubre de 1903. El Subsecretario.Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo Sr : Como resultado de la carta de V. E
número 3 529 de 3 del actual, con la que cursa ins
tancia del interesado, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien con
ceder el pase á la situación de excedencia voluntaria
con medio sueldo para Cádiz y San Fernando, al ter
cer condestable D. Lutgardo Prius Flores, el cual
percibirá sus haberes por la Habilitación de la Sec
ción de conde-ztable de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimieuto y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.=Madrid 9 de Octubre de 1903
El Subsecretario
.Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Exorno, Sr.: En vista de que en la Escuela de
aplicación faltan tres segundos condestables para
completar el número de alumnos reglamentarios;
5. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se
asa orten para el Departamento de Cartagena, del
de Cádiz, dos segundos condestables y del de Ferrol
uno de la misma clase que no tengan cursados los
estudios de torpedos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V.
9 de Octubre de 1903
DEL MINISTERIO DE MARINA
E. muchos años. Madrid acuerdo con el parecer de la Dirección del personal
de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á los de
seos del recurrente, en la forma determinada por el
Real decreto de 31 de Diciembre del año próximo pa
sado.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Octubre de 194.
ElSubsecretario,
José de la P?lente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
. Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONTRAMAESTIIES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
del contramaestre mayor de segunda clase con desti
no en ese Departamento D. Adolfo, Fernández y Ro
dríguez en que solicita se le destine á la Sección del
Departamento de Ferro' en la primera vacante de su
clase que ocurra, cuyo recurso fué cursado por Y.E.
con carta oficial núm. 3.422 de 25 del pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la petición
por no proceder el cambio de Secion interín exista
ialta de personal en aquélla á que pertenezca el inte
resado, pudiendo solamente accederse á su deseo con
arreglo á lo mandado, en -permuta con otro de su
mismo empleo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer contra
maestre perteneciente á la Sección de ese Departa
mento D. Antonio Rodríguez Pena en solicitud de su
pase á situación de excedencia voluntaria para Bilbao
y esa capital, 5. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con
el parecer de la Dirección dei personal de este Minis
terio, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu
rrente, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto
de 31 de Diciembre último.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento, efectos y como resultado de su carta oficial
número 2 515 de 22 del pasado --Dios guarde á Y.E.
muchos años.---Madrid 5 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose' de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el tercer contramaestre de la Sección
de ese Departamento Nicanor Beceiro Vargas, en sú
plica de que se le conceda la situación de excedencia
.voluntaria para Ferrol, 5. M. el Rey (q. D. g.) de
(7. IMIN.,01•■ -411111111111~~.....~
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado con Real
orden, de 2 del actual, remite á este Centro la nota
verbal dirigida á los representantes extranjeros acre
ditados en esta Corte, al efecto de conseguir que los
Capitanes de buques den cuenta á las Comandancias
de Ylarina, de los accidentes ó desgracias personales
ocurridas á bordo de sus buques ó súbditos espa
ñoles.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y como contestación á su carta oficial número 3.059
de 22 de Agosto próximo pasado.—Dios guarde á
V.E muchos años.-Madrid 7 de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
blElICANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2546 de 30 de Septiembre, con la que remite las
caracteristicas del vapor «Marqués de Amboage»,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha !enido á bien asignarle la
señal distintiva H. T. W. G.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Octubre de 1903
lESubsecret ario.
fose de la Puente.
;ii. Capitán general del Departamento de Ferrol.
wyonr.dr.
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c > > > (9.a id. empastada).. 8'00
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • , 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
) » » » » empastada....... 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar). , . . 8'00
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) t ústica l5'00
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada), . ,
Los Contadores de Electricidad.. ... . ... ......• .. e ...,
La telegrafia sin hilos (En preparación). .
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)•. •.
Elepruntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacio
nal p -Ira los alumnos de Náutica. (En cooperación con el












compilado de las disposiciones legales
de más frecn ente aplicación en la Marina militar y en la mercan44





Esta. obra compuesta de dos tomos en cuarto mayJr, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima y se vende al precio i.e?t pesetas.
111~1111111
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX-AUX ILIAH DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DF MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes do Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para ia Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la ivlari•
n.a, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principales librerías. A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra.
comprendiendo además el de giro
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BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boiatin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín
Las disposicionbz: publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco (
seta mensuales.
El cago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El .aoletín se sirve gratis á los subscriptores de la colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
Ej BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto ,
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre. ni sellos para pago de las mismas.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETF
=11111■110.21C
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
_„eaeeaeeeetk
Historia Marítima Militar de España.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrate,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. IDOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de :os medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientitIca de sus especis. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 P-PAS
Manual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Ei'sparía
Islas Baleares, con descripción de los art.% mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
Hálianse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael CantalaDiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
:ANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
V Co
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clme de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
30SEII.A. OBRA_
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en previnelas
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
9Z)2 BOLETIN OFICIAL
ONRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameclie faccícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ..... .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... ....
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .....
Idem id. Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Onstrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionespara el paso del estrecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887
Idem id. id. íd. 1889..
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (lía parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ...
Derrotero de la íd. 12•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 ,
'dem de la id. (3.aparte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 ...........
Idem del mar de China, tomo 1872. . , .
Idem íd. íd. 1878
Suplemento al tomo i; 1891... .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
1dem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 .
OBRAS$DE NAUTICA
Tabls completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
• .•
• • • •
••••••■•■•~--416>
PESETAS
• • • • '
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
íjuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, 1897 ........ ................
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuadernode faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866. .
[dem, íd., íd. ,segunda parte, 1896
•











































2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
1,50 Idem íd. id., en rústica.: 1888
lumb
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de íd . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idemdel mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901... . .











Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ¡
1
tomo 1 • .• '
Idem id. íd. tomo II.
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824...
í .
.....
















íd. ix: 1832 .....
íd. x: 1833
e •
ndice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.
Fé de erratas del mismo, 1903
•ADICION
OBRAS DE NAUTICA
'Faldas naúticas por Terry. 1879* • • •
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . • • ...... • • • • • • • •
. id. 1846
Id, id. 1847 . • • . • • *be* • • • •







Id id. 1886 .
Id. id. 1887 .
Id. id. 1888
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id, íd. 1892
Id. íd. 1894
Id. íd. 1895
e•edb.11.41••••• **e
OBRAS DIVERSAS
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1.,25
1,25
1.,25
1,25
1,25
1,2r1
1,211
1,25
1,2)
1,1%)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,00
1,50
2,00
1,50
